





Setelah melakukan analisis dan menginterpretasikan karya-karya foto 
Irving Penn di cover majalah Vogue didapatkan korelasi hubungan antara teori 
estetika fotografi, ikonologi dan ikonografi untuk menghasilkan imaji yang 
sempurna. Menganalisis makna sekunder dan hasil interpretasi yang beragam 
bisa didapatkan dengan menganalisis aspek ideasional dan teknikal pada foto 
terlebih dahulu.  
Pemahaman secara umum tentang nilai estetika pada suatu karya seni ini 
adalah setiap pancaran nilai-nilai keindahan yang tercermin dari sosok karya 
seni yang memberikan kualitas dan karakter tertentu (Soedjono, 2007: 3). Di 
satu sisi, nilai estetis tersebut dapat menjadi suatu tujuan utama dalam proses 
penciptaan yang diupayakan sedemikian rupa oleh pelaku seni, agar setiap 
proses penciptaan suatu karya seninya dapat dinilai dan dinikmati karena suatu 
nilai keindahan. Di sisi lain, nilai estetis suatu karya seni juga dapat menjadi 
suatu karakteristik yang tersendiri bagi suatu karya seni. 
Karya foto sejatinya merupakan sebuah karya visual yang penuh makna 
di dalamnya. Ekspresi, pose, dan unsur-unsur visual pendukung yang terdapat 
didalam foto merupakan adegan yang ingin disampaikan kepada orang-orang 
yang melihat. Irving Penn mampu menghadirkan imaji Lisa Fonssagrives yang 
selalu tampak indah dengan tetap memperhatikan konsep atau tujuan penting 
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dari cover majalah tersebut. Penn lebih sering menempatkan objeknya didepan 
background polos agar mata langsung terfokus pada objek yang ada di foto. Ia 
juga memperhatikan unsur-unsur elemen visual pembentuknya seperti tekstur, 
garis, dan bentuk. Untuk mewujudkan idenya, Penn sangat sering 
menampilkan kontur wajah Lisa dari samping sehingga membentuk garis 
lengkung atau siluet yang indah pada fotonya. Penn juga selalu memasukkan 
unsur penanda dalam fotonya dengan tujuan agar konsep atau tema pada 
majalah dapat tersampaikan dengan benar. 
 
B. SARAN 
Dari hasil penelitian ini diberikan saran-saran berdasarkan apa yang telah 
diketahui terhadap kajian estetika fotografi adalah memperdalam pemahaman 
tentang tema yang diangkat oleh majalah dan membaca lebih banyak acuan 
tentang fashion akan sangat membantu peneliti selanjutnya dalam 
menginterpretasi karya foto secara detail. Selain itu pengerahuan tentang 
kondisi sosial pada kisaran abad ke-20 juga akan membantu peneliti 
selanjutnya untuk memahami pengaruh terciptanya karya fotografi dan disiplin 
ilmu lain akan sangat membantu dalam memberikan interpretasi terhadap 
sebuah karya fotografi. 
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